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2007 年 7 月 18 日， 中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布了《第 20 次
中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截止 2007 年 6 月 30 日，我国网
民总人数达到 1.62 亿，占中国人口总数的 10.9％。网络媒体发展态势之迅猛可
见一斑，而在整个网络经济中网络游戏是不容忽视的部分，在该报告中还显示经
常上网参与网络游戏的网民占网民总数的 26.6％。另据新浪网 2007 年 5 月 28 日
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ABSTRACT 
On july18,2007, CNNIC released a report <the 20th-time Chinese Internet 
development the condition statistic >. Report a manifestation, till June 30,2007, our 
country the Netizen total number attain 162,000,000, have 10.9% that the Chinese 
population amounts. Fast development situation of the network medium is fierce it is 
thus clear that one spot, but the network game is the part which allows of no to 
neglect in the whole network economy, still showing to get to the Internet, the Netizen 
of participating the network game to share 26.6% of Netizen total amount in the report. 
Another according to new wave net 2007 May is 28, 2006 Chinese on-line game 
market scale comes to 7,130,000,000 dollars, increase 27%. 
Owing to the growth of network customer, the development of the network game 
industry, the network game advertisement becomes the new benefits that growth of 
the network industry. All in all, the developer of network game, advertising agency, 
advertisement lord, the personage's concern of the in-game AD. 
This research passes to advertise definition, characteristic, the develop stage of 
in-game Ad, the comparison of advertise form with other medium to the network 
game, advantage and shortage etc. Expect the advertisement is at the concerning 
network game of the description study this topic realm, studying in the others of 
foundation up, the further demonstration network game advertises all a looks, making 
actual situation field and academic circles get the grain of research to the network 
game clearer.    
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第 1 章  绪 论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
2007 年 7 月 18 日， 中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布了《第 20
次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截止 2007 年 6 月 30 日，我国
网民总人数达到 1.62 亿，占中国人口总数的 10.9％。网络媒体发展态势之迅猛
可见一斑，而在整个网络经济中网络游戏是不容忽视的部分，在该报告中还显示
经常上网参与网络游戏的网民占网民总数的 26.6％。另据新浪网 2007 年 5 月 28
日报道，2006 年中国在线游戏市场规模达到了 71.3 亿元，同比增长 27%①。 
2007 年网络游戏产业的发展更是日甚一日，中国网络游戏巨头之一的盛大
公司（Nasdaq：SNDA）在 2007 年 5 月 23 日发布了截至 2007 年 3 月 31 日的第
一季度未经审计财务报告。报告显示，盛大第一季度净营业收入为人民币 5.323
亿元（约合 6880 万美元），同比增长 55.9%，比上一季度增长 13.1%；净利润为
人民币 4.488 亿元（约合 5800 万美元），比上一季度增长 86.8%。盛大第一季度
网络游戏营收（包括 MMORPG 和休闲游戏）为人民币 5.05 亿元（约合 6530 万









                                                        
① 《易观：2006 年中国在线游戏市场规模达 71.3 亿》
[EB/OL]http://tech.sina.com.cn/i/2007-05-28/15111531923.shtml.  












































                                                        







































告”的概念基本一致，而且将网络游戏广告划分为 BPL 和 PPL，这对于研究网
络游戏中的广告是有借鉴意义的。 
威汉环球伙伴机构创办人陈一枬在《广告大观》2006 年第 7 期《新媒体，
                                                        









































    本研究采用文献研究与实证研究相结合。既对历史文献进行梳理、归纳；也
                                                        
① 陈一枬：新媒体，时尚广告新趋势《广告大观》[J]，2006 年，（7）：P29-31. 






























































                                                        





















































































                                                        
① 陈培爱：《广告学原理》[M]，复旦大学出版社，2003 年 10 月第一版：P4. 
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